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Dr. Abdullah 
Cevdet Sokağı
B irtakım iğrenç dedikoduların arkasına sığı­nan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 
üyelerinin oylarıyla Dr. Abdullah Cevdet So- 
kağı’nın adının değiştirilmesi, bu ülke adına, 
insanlık adına utanç verici bir olaydır. Bu oy­
lamada parmak kaldıran ve oyuna gelen 
CHP’li üyeleri de şiddetle kınıyor ve soruyo­
rum. Siz hiçbir şey okumaz mısınız? Bu olay, 
ülkeyi karanlığa götürmek isteyenlerin yeni 
bir başarısıdır.. İstanbul’da yüzlerce sokağın 
adım silerek yerlerine birtakım dervişlerin, 
şeyhlerin, müritlerin tabelalarını asanlara ye­
ni bir oyunudur bu. Neymiş? Dr. Abdullah 
Cevdet damızlık adam getirtelim demiş... So­
kağın adım değiştirmek için bu çirkin iftira 
bir süre önce bir dergide yeniden güncelleşti­
rildi. Derginin sayın patronu, Abdullah Cev­
det’in yaptığı bir çevirinin şeyhülislamlığın 
başvurusu üzerine toplatılıp denize atıldığını 
yazarak Amerika’yı yeniden keşfediyor.. 
Benzer oyun yaklaşık seksen yıl önce de tez­
gâhlanmıştı. Hem de ne zaman? Doktorun, 
kendisiyle görüşmek üzere Atatürk tarafın­
dan Ankara’ya çağrıldığı bir sırada... Kimdir 
Dr. Abdullah Cevdet? Önce Addülhamit bas­
kısına karşı savaşmak üzere Tıbbiye’de örgüt­
lenen Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiye- 
ti’nin kurucularından biri. Sonra Trablus- 
garp’tan Cenevre’ye, Kahire’ye uzanan sür­
gün yıllan. Bu ülkenin nişanlanın aydınlat­
mak için sırtında matbaası oradan oraya yıl­
larca koştu durdu. Yüzlerce eser ve makale 
yazdı ve onlarca çeviriye imza attı. Türki­
ye’de laik bir düzenin kurulması için en bü­
yük çabayı gösterenlerden biri oldu, içtihat 
dergisini son nefesine kadar yayımladı. Dü­
şünceleriyle Atatürk’ü etkileyen sayılan bir 
elin beş parmağım geçmeyen aydınlarımız­
dan biri oldu. Aradan bunca yıl geçmesine 
karşın bu iftira ne yazık ki taraftar bulabiliyor 
bu ülkede... Siz Dr. Abdullah Cevdet’in adım 
bir sokak tabelasından silmek istiyorsanız si­
lin. Buna kim ses çıkaracak ki? Ama böyle 
utanç verici, mahalle dedikodularını ken­
dinize siper yapmayın.
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